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ного развития отечественных аграрных предприятий содержащую организационные, эконо-
мические, социальные и экологические аспекты. 
В современных условиях обеспечить производство конкурентоспособной на мировых 
рынках продукции аграрные предприятия смогут лишь в неразрывной связке с государ-
ственными органами, которые обязаны оказывать им всемерное содействие создавая необхо-
димую законодательно-нормативную базу и выделяя необходимые средства в государствен-
ном бюджете для поддержки инновационного направления развития отечественных аграр-
ных предприятий. 
Для осуществления инновационного развития предприятий аграрного сектора эконо-
мики государство кроме законодательной и регулятивной функций должно взять на себя вы-
работку и обеспечение действия ряда программ, направленных на создание устойчивого, 
конкурентоспособного инновационно развитого  аграрного сектора экономики Украины. 
К таким программам следует отнести: 
− «Программу по защите сельскохозяйственных производителей, обеспечению экономиче-
ских, правовых, организационных, социальных и других условий их инновационного развития», 
− «Программу по внедрению достижений научно-технического прогресса в укрепление 
экономики аграрных предприятий и социально-экономического развития села», 
− «Программу эффективного использования природных ресурсов и уменьшения нега-
тивного влияния сельскохозяйственного производства на окружающую среду» 
− «Программу защиты земель сельскохозяйственного использования и сохранения их 
плодородия». 
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Выбор инновационного пути развития агропромышленного производства связано прежде 
всего с необходимостью коренной перестройки мощного и одновременно затратного, неэф-
фективного производства, как результата длительной структурного кризиса. Такая перестрой-
ка должна иметь не выборочно, а максимально распространенный инновационный характер. В 
связи с этим государственная политика в сфере инвестиционного процесса является важным 
инструментом государственной поддержки инвестиционной деятельности [2, с. 55]. 
Отметим, что государство может по-разному участвовать в инвестиционном процессе. 
При непосредственном участии она инвестирует ресурсы на выполнение инвестиционных 
программ, предусмотренных в Государственном бюджете, или непосредственно участвует в 
инвестиционных проектах в форме предоставления субсидий, субвенций и бюджетных ссуд 
на возвратной основе (субсидирование ссудного процента по кредитам для финансирования 
инвестиций, совместное долевое финансирование из Государственного и региональных 
бюджетов). При этом становится понятным, что все проекты, претендующие на государ-
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ственную поддержку, должны пройти тщательную экспертизу. Решение о поддержке проекта 
принимается в результате конкурсного отбора по наиболее приоритетными с точки зрения 
государства, направлениям. 
Косвенное участие государства в инвестиционном процессе инновационного развития 
АПК играет огромную роль в обеспечении приемлемых условий для вложения капиталов 
инвесторами [3, с. 89]. 
Считаем, что эти условия должны обеспечиваться: 
− введением системы налогов с дифференцированием ставок и льгот; 
− проведением взвешенной финансовой (в том числе амортизационной), ценовой, а также 
кредитной политики, исходя из реального состояния экономической системы; 
− правилами соблюдения действующих актов землепользования и природопользования; 
− контролем за соблюдением государственных норм и стандартов; 
− антимонопольными мерами, приватизацией объектов государственной собственности, 
особенно объектов незавершенного строительства; 
− экспертизой инвестиционных проектов; 
− регулированием ставки рефинансирования и нормы обязательных резервов в Националь-
ном банке, валютным курсом, пошлиной; 
− разработкой механизмов страхования инвестиций и другими. 
В настоящее время рыночная экономика развивается циклически: периоды быстрого 
роста и активного инвестирования меняются экономическими кризисами, падением темпов 
роста, а иногда и абсолютного уровня ВВП. Целью государственного регулирования являет-
ся выравнивание таких циклических тенденций, путем торможения избыточной инвестици-
онной активности в моменты подъема и искусственного стимулирования инвестиций в пери-
од спада производства.  
Рассмотрим основные рычаги государственного регулирования условий инвестицион-























Рисунок 1 - Рычаги государственного регулирования условий инвестирования  
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Бюджетная политика, включающая дотации, субсидии, 
субвенции, целевые расходы и кредиты из государствен-
ного и местного бюджетов (компенсации за посевы, се-
лекционные расходы, удешевление стоимости сельскохо-
зяйственной техники финансовый лизинг) 
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На сучасному етапі розвитку аграрної сфери АПК відбуваються негативні тенденції 
скорочення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, на яку особливо 
великий вплив має амортизаційна політика, що являє собою визначення норм, методів і по-
рядку нарахування амортизаційних відрахувань, а також формування та використання амор-
тизаційного фонду. 
Государственная политика обязательно должна предусматривать принцип иерархично-
сти, который реализуется через разработку механизма согласованных мероприятий общего-
сударственного и регионального регулирования и стимулирования инвестиций. Здесь пер-
вым направлением согласованных действий должно быть обеспечение усиления государ-
ственного контроля за целевым расходованием средств бюджета, направляемых на инвести-
ции в форме безвозвратного финансирования и кредитования АПК.  Необходима расширеная 
практика совместного государственно-коммерческого финансирования инвестиционных 
проектов, а также использование части бюджетных средств на реализацию особо эффектив-
ных и быстроокупаемых инновационных проектов и объектов малого бизнеса, независимо от 
их отраслевой принадлежности и форм собственности для ускорения структурно-
технологической перестройки агропромышленного производства. 
В этом перечне мероприятий должны также быть обеспечения займов, экспортное кре-
дитование, покрытия за счет средств Государственного бюджета венчурного капитала, госу-
дарственное страхование по льготным ставкам и другие [4, с. 182]. 
Конечно, ограниченность бюджетных средств не дает основания надеяться на активное 
включение в систему стимулирования инвестиций прямых государственных мероприятий. 
Однако минимально необходимый их уровень, который должен обеспечить условия направ-
ления инвестиционных потоков на достижение целей инновационного развития, обязан вы-
деляться. Все это требует особого внимания исследователей и государственных органов вла-
сти. Считаем, что при определении размера средств Государственного и регионального 
бюджетов обязательно должны быть учтены: перечень объектов общегосударственного зна-
чения, первоочередных объектов производственной и социальной инфраструктуры; объем 
средств на внедрение новых организационно-производственных и институциональных обра-
зований, обеспечивающих активный маркетинг территорий, модернизацию АПК, внедрения 
инноваций, комплексную экспертизу инновационных проектов. 
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